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This paper aims to provide a study on death from a bioethical perspective. Death, despite being indisputably a part of life, it is 
not without controversy or discussion. Decisions at the end of life, therapeutic obstinacy, palliative sedation and euthanasia, 
are some of the issues surrounding death and who are willing to ethical, political and legal debates. 
Throughout the centuries, how to understand and deal with death has changed. Nowadays, we face a death that is feared, 
hides and refuses. As a result, in today's society, death has become a taboo. Finally, we will discuss the functions performed by 
nursing in the death process. 
Death, euthanasia, bioethical principles and nursing.     
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Este trabajo pretende ofrecer un estudio sobre la muerte desde una perspectiva bioética. La muerte, a pesar de ser 
indiscutiblemente una parte de la vida, no está exenta de controversias o discusiones. Las decisiones al final de la vida, la 
obstinación terapéutica, la sedación paliativa o la eutanasia, son algunos de los temas que rodean a la muerte y que están 
dispuestos a debates éticos, políticos y jurídicos. 
A lo largo de los siglos, la manera de entender y tratar con la muerte ha ido cambiando. Hoy en día, nos encontramos ante una 
muerte que se teme, se oculta y se niega. Como consecuencia, en la sociedad actual, la muerte se ha convertido en tabú. A su 
vez, expondremos las funciones que desempeña la enfermería en el proceso de muerte.
Muerte, eutanasia, principios bioéticos y enfermería. 
